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показниками статичної і динамічної
продуктивності активів, а також коефі-
цієнтом емерджентної продуктивності
виду економічної діяльності.
The tool of evaluation of the productivity
of assets of enterprise is complemented
by the indexes of the static and dynamic
productivity of assets, and also
coefficient of the emerdzhentnoy
productivity of type of economic activity.
У сучасному кризовому стані національної економіки підси-
люється актуальність продуктивного використання активів під-
приємствами. За умови обмеженості доступу (переважно через їх
вартість) до ресурсів, що формують портфель активів суб’єкта
господарювання, менеджери вітчизняних підприємств змушені
шукати внутрішні резерви підвищення продуктивності викорис-
тання наявних активів.
У практиці господарювання результати діяльності як промис-
лового, так і будь-якого іншого підприємства залежать від про-
дуктивності активів, від їх спроможності приносити економічну
вигоду та забезпечувати конкурентоспроможність підприємства
на конкретному ринку в довгостроковій перспективі.
Ознайомившись із загальними відомостями про наявні активи
підприємств та результати їх використання, що формалізовані у
товарному виробництві та валовій додані вартості, слід доповни-
ти інструментарій моніторингу продуктивності активів підпри-
ємств показниками статичної і динамічної продуктивності акти-
вів, а також коефіцієнтом емерджентної продуктивності виду
економічної діяльності. У табл. 1 представлено технологію роз-
рахунку даних показників.
Продуктивність активів за статичним підходом ілюструє
спроможність залучених активів генерувати певний обсяг товар-
ної продукції, при цьому її вартість є складової вартості товар-
ного випуску. При розрахунку продуктивності активів за дина-
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мічним підходом мі маємо змогу ідентифікувати спроможність
активів створювати нову (додану) вартість яка є підґрунтям
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Коефіцієнт емерджентної продуктивності виду економічної
діяльності є структурним показником, що характеризує частку
валової доданої вартості в обсязі товарної продукції за видом
економічної діяльності. Даний показник за своєю природою має
здатність ілюструвати фундамент інвестиційної привабливості
виду економічної діяльності так як інвестора, який вирішує пи-
тання інвестування в активи суб’єкта господарювання, цікавить
потенційна спроможність високої капіталізації своїх вкладень.
Тому чим вищий коефіцієнт емерджентної продуктивності виду
економічної діяльності, тим даний напрям більш привабливий
для інвестора.
У табл. 2 представлено показники продуктивності активів під-
















































































































































































































































































































































































































































Дані табл. 2 ще раз доводять, що на фоні інших видів еконо-
мічної діяльності промисловість України має тенденцію до під-
вищення продуктивності залучених активів і стійку інвестиційну
привабливість. Це пояснюється тим, що промислові підприємства
є основними системоутворюючими елементами багатьох інших
життєво важливих сфер держави, зокрема в таких: економічній —
базис утворення вартості; бюджетній — джерела наповнення;
територіальній — містоутворювачі; науковій та освітній — ру-
шії розвитку, споживачі та джерела знань; соціальній — місця ре-
алізації людських можливостей та забезпечення засобами існу-
вання; податковій — джерела надходжень; фінансовій — муль-
типлікатори грошей.
Крім того, в промисловості зосереджено понад 30 % усіх ак-
тивів, що працюють на економіку держави. Проте аналіз продук-
тивності їх використання доводить, що необхідно провести пере-
оцінку підходів до управління активами промислових підпри-
ємств, так як реальні показники набагато нижчі від очікуваних














Розглянуто теоретичні та практичні пи-
тання організації оцінки потенціалу про-
мислового підприємства, в яких зацікав-
лені інвестори, кредитори, акціонери,
постачальники, управлінці, держава.
In the following theses theoretical
and practical questions of industrial
enterprise’s potential estimation are
considered, in which investors,
creditors, shareholders, suppliers,
managers, the state.
Все частіше термін «організовувати» вживається тоді коли ді-
ло іде по людей, про їх працю, про їх зусилля [1, с. 69]. Система
організації вартісної оцінки потенціалу промислового підприємс-
тва ґрунтується на основі наукових підходів і принципів теорії
